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る左腕について当初 Th が動かし、その動かす感じを Cl が強く感じるように徐々に移し
- 4 -
ていった。Th が左腕を少し持ち上げた後、Cl が自分で動かせる範囲で主動的な動作を試





















間隔(R-R 間隔)を実測し算出された N-N 間隔の標準偏差(SDNN)という時間領域指標と心
拍変動という時系列データについて周期毎の強度(振幅)を分析するスペクトル分析によっ
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